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noe, ez az ünneplés nem tartott soká és Temisztoklesz is csak-
hamar Miltiudesz sorsára jutott. Menekülnie s görög földön 
bolyongn-a köllejtt. Végre Artaxerxes perzsa király fogadta 
nagy tisztességgel, három város jövedelmével is megajándé-
koztak Mikor aztán, ajzt követelt© tőle, hogy perzsa sereget ve-
zessen hazája ellen, öngyilkos lett. 
1946. november 1. hete. Általános iskola. V. osztály. 
A tanítás anyaga: A huszárok Franciaországban. Jancsi 
elbeszéli élete történetét. A hangok szemléltető összefogla-
lása. 
Nevelési cél: A magyar ember fájdalmát elrejti. A re-
ménytelenségben sem szabad elhagynunk egymást. A hűség, 
az adott szó szentsége mindenkit kötelez. 
Kapcsolat: A magyar ember természete. 
Szemléltetés: A Kukorica Jancsitól bejárt országok a va-
lóságban. (Olvasókönyv.) 
írásbeli: Az olvasott anyagból húzzanak alá 10 rövid ma-
gán- cs 10 hosszú magánhangzót, 10 rövid mássalhangzót, 10 
kétjegyű hosszú mássalhangzóé szót elválasztva. 
Vázlat. 
I. Előkészítés, a) Kapcsoló ismétlés. Mit tudunk eddig 
,1 un esi vándorlásáról! Millyen országokat jár t be? Mi történt 
vele Tatárországban? Tal jánorszá gban 1 Indiában és Francia-
országban! Hogyan mentette meg Jancsi a, francia király leá-
nyát! Mit ígért neki a király, ha megmenti leányát! 
b) Célkitűzés: Mjt felelhetett neki Jancsi! Olvas uk el. 
II. Tárgyalás. a) A költemény bemutatása 
b) Kukorica Jancsi származása és nevelkedése. 
c) Szerető mostoháját elveszti. 
d) Jánosi és Iluska szomorú sorsa. Elválás. 
e) Jancsi udvariasan elhárít ja magától a királyleány 
kénét. 
f) Elmélyítés. Mit csinálhatott a királyleány? Sajnált"-" 
megmentőjét? Milyen volt Jancsi? Mi tartotta vissza Jancsit 
mégis attól, hogy elfogadja u királyleány kezét? (A hűség Dus 
kája iránt.) Ezt különösen kiemelem, mert ma annyira, fontos 
az, hogy hűségesen kitartsunk azok mellett, akiket szeretünk 
III. Összefoglalás. Mit tudtunk meg Jancsi életéből? Miért 
nevezték Kukorica Jancsinak? Hogyan nevelkedett? Kinek 
köszönhette fölnevelését ? Miért szerette mostoháját? Mit tel1 
értük — Jancsiért és Iluskáórt — nevelőanyja? Mi történ1 
vale? Mi lett a következménye nevelőanyja halálának JaO 
csira és Iluskára? 
Célkitűzés: Meglátjuk, megtalálta-e Jancsi Uuskáját? 
Alaki tárgyalás. A hangok szemléltető összefoglalása. 
A Nyelvtan könyvben lévő szemléltötő összefoglalás t»20* 
rint. 
Házi feladat. (Lásd: fent) 
